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BEKNOOPT OVERZICHT VAN HET AFGELOOPEN
JAAR.
Het einde van hot afgeloopen jaar wcrd met min of meer 
vrecs tc gemoet gezien. O p  stoffelijk gebied was hot een 
gezcgend jaar. O p  geestelijk gebied was er een weinig ach- 
teruitgang, want ook wij deelden in de droefheid en smart 
van eene wcreld, die vooral in deze dagen de beginsclen van 
het Koninkrijk Gods onder de voeten vertrecdt. Het was een 
bcteekenisvol jaar. •
T c  midden van veel onzek^erheid en verwarring werd het 
werk onzer getrouwe zendelingen verricht. Niemand hunner 
vroeg permissie o m  plaatsen van gevaar te verlaten. Som- 
migen hunner werden door den dood weggenomen. Tegen 
het einde van het jaar werd onze oudste en meest ervaren 
zendeling in Indie opgenomen, en eenige dagen later een 
andcr arbeider op hetzelfde zendingsveld, die terwijl hij op 
de terugreis was naar Indie een slachtoffer werd van de 
wreede hand des menschen.
Onder den zegen des Heeren slaagdc de Board in hare 
pogingen o m  uit de schuld tc komen, en het jaar werd met 
eene kleine balans in kas gesloten.
D e  arbeid dcr Kerk op de zendingsvelden werd met zegen 
bekroond. Dat blijkt uit de vcrslagen, waaruit wij leeren, 
dat cr aangroei was in bet getal georganizeerde gemcenten, 
inboorling predikanten, (avondmaalgangers, scholen, en ook 
eene vermcerdering in de bijdragcn voor liefdadige doelcinden.
, DE ZENDINGSVELDEN.
E n  wat kunnen wij zeggen aangaande de belangrijke 
zendingsvelden, waarin wij door ongevecr 140 zendelingen 
vertegenwoordigd worden— van China en Japan, van Indie en 
Arabic? D e  gebeurtenissen in die landen, waarin onze zen-
delingcn wcrkzaam zijn trckken meer en meer de aandacht 
van de christen wcreld. Zij eischen zooals nimmer tc vorcn 
het gcloof, de tocwijding en de milddadighcid der Kerk. Wij 
kunnen zc nict aanschouwcn zonder een gevoel van bewon- 
dering cn ontzag— zonder de overtuiging, dat G o d  Zelf in 
die landen krachtig werkt, den w e g  bercidcndc voor de pre- 
dikiug dcs evangelies aan de volkeren der aarde.
Deze landen ondergingen groote veranderingen— zclfs 
Arabic. D e  schok van den wereldkrijg werd niet allcen in 
Amerika, maar ook in Azie geyoeld. Admiraal M a h a n  van 
onze Vereenigde Staten heeft gezegd, dat de aanraking tus- 
schen het Oosten en het Weston op het terrein van stoffelijk 
voordeel zonder eene behoorlijke sympathie op geestelijk 
gebied voor de beschaving zeer gevaarlijk zou zijn. E n  met 
recht voegde hij daarbij, dat deze sympathie op geestelijk 
terrein niet anders dan door eene bekeering tot stand zou 
kunnen komen. •
D e  geschicdcnis van deze dagen levert bewijs, dat het 
mcnschelijk geslacht eene crisis nadert, waarin individuen en 
natien de christelijke oplossmg hunner vraagstukken zullen 
mocten aannemen of vergaan. Hiervan vinden wij een voor- 
bccld in China’s zocken naar eene christelijke oplossing harer 
nationale problcmcn, cn de mogelijkheid, dat Turkije hare 
nationalc onafhankclijkheid zal verliezen.
W a n n e e r  wij de volkeren zien k o m e n  tot den glans, die is 
opgegaan; wanneer wij zien, dat het Evangelie aan de zede- 
lijke en gcestelijke behoeften van alle volkeren voldoet w o r ­
den wij s.terkcr in onze overtuiging dat het Evangelie eene 
wcrcldoverwinnende kracht heeft.
China,— groot, volkrijk China— trekt thans onze aandacht 
meer dan eenig ander Aziatisch volk. Zij bevindt zich in 
eene vervormings periodc en maakt op het gebied van handel, 
politick en het intellcctueele groote bordering. D e  zendelin­
gen doen wat zij kunnen o m  haar de belangrijkheid van het 
gcestelijke te doen gevoelen. ■ .
Japan, klein in grondgebied, maar groot in ambitie, is 
overtuigd, dat de hegemonic, de heerschappij over Azie, in
hare hanclcn meet rusten. Zij heeft behoeftc aan betcugeling 
en aan de leiding van christelijk Amerika.
Indie— oud, godsdienstig,- ontwakend Indie— ontwikkelt 
een nationaal bewustzijn. M e t  bereidvvilligheid maakte zij 
gebruik van de gelegenheid. Engeland in haren krijg bij te 
staan.
Arabic, van de wereld cn haren vooruitgang geschciden, 
omdat zij nog een deel uitmaakt van de stilstaande M o h a m -  
medaansche wereld, en toch in dezen wereldkrijg betrokken—  
Arabic, de wieg van den Islam, wat kan zij nog niet eens 
worden door de verpleging van ons christenland en de 
getrouwe gezanten van vrede en waarheid?
AMOY, CHINA.
In China is er grootere gelegenheid dan ooit te voren 
voor zendingswerk, doch het getal zendelingen werd kleiner, 
zoodat het onmogelijk was o m  het werk behoorlijk waar te 
ncmen. Verdere uitbreiding was beslist onmogelijk. Enkele 
zendelingen moesteh zich, gczondsheidshalve, aan het werk 
onttrekken. D e  aanvulling van permanente vacaturen was 
wegens den financieclcn toestand onmogelijk. Gelukkig 
keerden enkele zendelingen, die met verlof in dit land waren 
geweest, weer naar China tcrug, en gingen enkele nieuwe 
zendelingen met hen mede.
Piet werk onzer Zending werd door de Rcvolutie niet 
benadccld. Integcndeel, het gevolg daarvan was eene 
grootere gelegenheid voor evangelizatie en de vcrwijdering 
van veel vooroordecl tegen het Christendom.
Eene bijzondere evangelizatie campagne werd onder 
leiding van Mr. G. S. E d d y  gevoerd in vcrschcidenc groote 
steden. D e  Proviricie Fukien werd voor eene bijzondere 
provincie-wijde campagne aangewezen. Daarvoor werd on­
der leiding van Zendeling A. L. Warnshuis de voorzichtigste 
voorbereiding gemaakt. D e  zendelingen werden door de 
resultaten van deze bijzondere pogingen zeer bemoedigd. 
W a t  hen echter teleurstelde was, dat de Kerk niet bereid

Chineesche Soldaten het lokaal binnentredende, waarin de bijzondere 
vergaderingen te A m o y  onder de leiding van 
Mr. E d d y  gehouden werden.
E e n  gedeelte van Mr. E d d y ’s gehoor van 2,400 zielen te A m o y .
was o m  van deze heerlijke rcsultaten gebruik te maken, en ze 
behoorlijk op te volgen.
Het lidmaatschap van de Kerk in Japan bestaat grooten- 
deels uit personen, die tot de hoogere klassen behooren. In 
China en Indie, echter, hecft de Kerk hare aanhangers en 
leden hoofdzakelijk uit de lagere klassen getrokken. Scdert 
de Revolutie in China opcnbaarden de meer ontwikkelden, 
de Bcambten en dc Handelslui vcel nicer belangstelling in 
het Evangelic. Door doze lui werden deze bijzondere ver- 
gadcringen vooral bijgcwoond. E n  omdat de Kerk in China 
grootendeels bestaat uit personen, die nict b c k w a a m  zijn o m  
dc bclangstcllcnden van de hoogere klassen tc onderwijzcn 
in dc waarheid, was- zij nict in staat o m  ten voile van de 
gelcgcnhcid gebruik tc maken.
Door dit alles werd de Kerk tot nieuwen ijvcr opgcwekt. 
Zij begon in tc zicn, hoeveel invloed zij zou kunnen uitoefenen, 
indicn zij sommige van deze handelslui, bcambten en leiders 
voor Christus zou kunnen winnen. Duidelijker dan ooit te 
voren zag zij de groote gelcgenheid voor dc uitbreiding van 
het Koninkrijk Gods in het zuiden van China.
D e  “Union Theological College” werd w ederom geopend. 
De  cursus daarvan werd verbeterd, en zij heeft thans dric 
onderwijzers, ccn uit iedere Zcnding, die daarin medewerkt.
O o k  maakte m e n  vordering in dc hcrzicning van dc over- 
zetting des Bijbcls in de volkstaal. Lccraars en leden dcr 
gemeenten zullen daaruit vcel nut trekken.
D c  verkoop van christelijke lectuur n a m  grootelijks toe.
D c  Zcnding heeft, niettegenstaande het verminderd getal 
arbeiders gedaan wat zij kon o m  de opvocdingsinrichtingen 
te doen beiintwoorden aan de behoeften van het hedendaag- 
sche China. D e  welbekcnde “Union School” is nu “Talmage 
College” geworden.
D e  nieuwe gebouwen van de School voor Lager Onder- 
wijs te Tong-an naderen voltooiing. Dit is de School, waar- 
voor dc Sabbatscholieren onzer Kerk in het jaar 1913, col- 
lectcerden. Deze School zal den n a a m  van “Livingstone 
Easter School,” dragen. D e  gezusters Talmage, voor jaren
D e  onderwijzers en gradueerende klas van de Tong-an Jongens School.

zendelingen te A m o y ,  lietcn, ter gedachtcnis hunner moedcr,
Mrs. J. V. N. Talmage, een woonhuis oprichten voor den 
hoofdonderwijzcr dezer School. .
In Fcbruari dpende dc Chiang-chiu Bijbcl-School hare 
deuren. In deze inrichting zockt m e n  schoolonderwijzers en ■
predikers te kweeken, die voor hun work geenc behoeftc 
hebben aan thcologisch ondervvijs en ook nict bercid zijn 
zulks te ontvangen.
T c  Sio-khc word ecne vicr-daagschc Vrouwen-Confercntie o
gehouden. Deze Conferentic werd door ongeveer honderd 
vrouwen bijgcvvoond. Het onderwerp was, “Hct Bevel 
onzes Hccren.” M e n  zocht de beteekenis daarvan op aller 
harten tc drukken. ' ,
D c  verantwoordclijkheid voor het Medischc W o r k  rustic ■ 
geheel en al op dc schoudcrs van Dr. Strick cn zijnc bekvvame 
assistent, Dr. David Huang. Gcdurcndc hct grootstc gcdccltc 
van het jaar rustic dc zorg van hct tocncmcnd werk van H o p e  
en Wilhclmina Hospitalcn en dc rcgcling van al het medischc 
■werk dcr Zending op hunne schoudcrs. Deze last was vccl 
te zwaar. Er is grootc behoefte aan nicer mcdische zendc- 
lingen.
In het Necrbosch Hospitaal was er gcdurcndc hct afgcloo- 
pen jaar geen buitcnlandsche dokter, daar Dr. Snoke met 
verlof in Amcrika was. Gcdurcndc dicn tijd rusttc hct bc- 
stuur daarvan in dc handen van ccncn Chinceschcn dokter.
Hct Tong-an Station vcrblijdt zich in dc gift van hct noo- 
dige geld voor een nieuvv hospitaal, dat den n a a m  “Elizabeth 
Blauvelt Mcmoriaal Hospital” zal dragen. D e  harten dcr 
Chineczcn werden dicp getroffen door de milddadigheid van 
ccn huisgezin, dat reeds zoovccl aan de zending gaf iiu ccnc 
beminde dochter, die echtcr slechts ecu korten tijd op het 
zendingsvcld mocht arbeiden. M e n  hoopt, dat dc dokter 
spoedig m a g  gevonden worden o m  zich te Tong-an tc vestigen, 
oodat m e n  met dc oprichting van dit hospitaal zal kunnen 
beginnen. t
ARCOT, INDIE.
D c  Arcot Zending g'ing door diepe watcrcn. ' Uit hct 
verslag bleek, dat hct getal zendelingen met negen werd 
verminderd. S o m m i g e n  waren met verlof in Amerika. An- 
dcren moesten, gezondheidshalvc, hct veld verlatcn of ter 
wille van de opvoeding hunner kinderen naar Amerika 
terugkeeren. Dr. en Mrs. L. B. Chamberlain moesten zich 
o m  laatstgenoemde reden aan het werk onttrekken na daar- 
mede bijna vijf-en-twintig jaren verbonden tc zijn geweest. 
Het meestc van dien tijd arbeidde hij te Madanapalle. Zijn 
werk werd met veel zegen bekroond.
Mr. cn Mrs. Cole keerden ook naar dit land tcrug. Eerst- 
genoemde was gedurende acht jaren met zegen werkzaam 
als l-loofdondervvijzer van Voorhccs College.
In Juli werd zendeling Henry Honegger door den dood 
w eggenomcn ten gevolgc van een aanval van Indie’s vreesc- 
lijkc ziekte, de cholera. M e n  dacht, dat hij weer zou herstel- 
len, doch hij stortte weer in en stierf op den 18den Juli, 1914.
Ongeveer zes maanden daarna ontvingen wij de tijding 
van het overlijden van Dr. Gnanamoni, een Indisch geneesheer 
van groote bekwaamheid, die opzicht had over het medisch 
werk te Punganur. Dr. Gnanamoni was lang met de Zending 
verbonden geweest. Zijne raad werd door dc zendelingen cn 
inboorlingcn zecr gewaardeerd.
Tcgen het einde van het jaar keerden Dr. en Mrs. Wyckoff 
weer naar Indie terug na eenige maanden met verlof in A m e r ­
ika te zijn geweest. D e  Zending was blijdc hen weer terug 
te zien. Hij aanyaardde onmiddellijk de vcrantwoordclijke 
betrekkingen van ^ Secretaris en Thesaurier der Zending be- 
halve zijn geregeld werk als Hoogleeraar in de Theologic in 
het Arcot Seminarie. D e  blijdschap der Zending k w a m  echter 
spoedig tot een einde door Dr. Wyckoff’s overlijden op de" 
29sten April, 1915. Veertig jaren waren er-vervlogen, sedefi 
Dr. Wyckoff naar Indie uitging. Zijn heengaan wordt door dc 
Zending diep betreurd. Plij heeft een groot werk gedaan.
Niet lang na het overlijden van Dr. Wyckoff ontving de 
Board de tijding van het overlijden van Rev. James A. Beat-
O
Rev. He n r y  Honegger, zendeling te Arni, die op den 18den Juli, 1914, 
;ian de cholera stierf. Het kerkgebouw van de gemeente, die 
voor zijn onderhoud zorgde, en ccn van zijne 
Indische gemeenten.
REV. J O H N  H E N R Y  WYCKOFF, D.D. 
1851-1915.
Lid van de Arcot Zending 1875-1915.
Het Arcot Theologische Seminarie, in 18G8 gebouwd, 
vvaarvan Dr. Wyckoff Hoofdonderwijzcr was.
Theologische School te Bangalore, van wier Raad Dr. Wyckoff een lid was.
Rev. James A. Beattie, Zendeling te Chittoor, Indie, die zijn 
leven op den 7den Mci, 1915, op de Lusitania verloor.
tie op den 'Men Mei, 1915. Hij was een van de slachtoffets 
van des menschen wreedheid door het zinken van de “Lusi­
tania.” Hij was op de terugreis naar Indie, cn vcrwachtte 
eenigen tijd door te brengen bij zijnen bejaarden vader, voordat 
hij de reis naar Indie verder zou doorzetten. Scdert het jaar 
1893 was hij in Indie werkzaam geweest. Hij was getrouw 
tot het einde.
Wegens.de ongeregeldheid der post was het vollcdige ver­
slag der Arcot Zending niet in de handen van den Board, toen 
dit rapport werd geschreven. D e  statistieke opgaven, echter, 
werden op tijd ontvangen en daaruit ontleenen wij eenige 
feiten aangaande dit groot cn gezegend werk.
Uit het verslag lecren wij, dat er twee meer zelfondcr- 
houdende gemeenten zijn; 92 meer avondmaalgangers, zcven 
meer zondagsscholen met 700 meer scholicren, 22 meer jon- 
gelieden vereenigingen met 600 meer leden. Er werden 
gedurende het jaar 684 gedoopt. D e  gcheele christelijkc 
gemeente telt nu 12,150. Een toename dus van 225. D e  
gemeenten droegen Rs. 1,000 meer bij voor liefdadige doelcin- 
den dan verlcden jaar. D e  totale bijdragen waren Rs. 1,350 
boven die van hct voorafgaande jaar.
Hct opvoedingswerk werd met zegen bekroond. In het 
Theologische Dcpartcment allccn was het getal studenten min­
der dan in het voorafgaande jaar. Dit was, echter, grootclijks 
toe te schrijvcn aan dc afwezigheid van den President dezer 
inrichting. Het geheelc getal studenten in de 200 scholen 
was bijna 10,000, zijnde 400 meer dan in het voorafgaande 
jaar. Het onderwijs in deze scholen werd door 400 meer 
niet-christenen bijgewoond. „
D e  Technische scholen tc Katpadi en Ranipettai genoten 
ccn voorspoedig jaar.
In de hospitalen vverdep 100,000 patienten bchandcld, 500 
meer dan in het voorafgaande jaar. M e n  is bezig met plannen 
voor de yerplaatsing en herbouwing van het M a r y  Taber 
Schell Hospitaal, dat thans veel te klein is voor zijn gezegend 
werk.
NOORD JAPAN.
Voor het Gouvernement was het een jaar van groote 
moeielijkhcid. Voor meer clan ticn jaren hccft m e n  in de 
ontwikkeling van hct militarisme het voorbeeld van Duitsch- 
land gevolgd. Geenc financieele opoffering was tc groot voor 
den opb o u w  van leger en vloot. M e t  dat plan is het volk 
wegens dc hoogc belasting nict volkomcn ecus geweest. Dat 
k w a m  uit, toen m e n  dc vergrooting van het leger in Korea 
cn van de zcemacht voorsteldc. In het zcewczcn ontdektc 
m e n  oneerlijkheid op grootc schaal. Dit leiddc tot den ondcr- 
gang van hct bestaandc ministerie en de overdracht van hct 
prcmicrschap aan Graaf Okum a ,  een van de oudcrc staatsman- 
nen, een kampioen voor Constitutioncel gouvernement, een 
vriend van Amerika cn van de zendingszaak.
• Bij het overlijden en de ter aardebcstelling van de tcer 
beminde koningin-weduwc vernamen wij dezelfde openbaring 
van heidensche gewoonten en gevoclcns, als het jaar te voren 
bij het overlijden van den keizer.
Het was wel tc vcrwachten, dat toen Engeland den oor- 
log vcrklaarde, Japan, haar bondgenoot in het verre oosten, 
dc Duitschcrs uit Kiao-chow, China, door Duitschland ten 
tijde van den Boxer opstand gegrepen, zou trachten te jagen. 
Toen Japan deze taak ondernam werd door Graaf O k u m a  dc 
verzekering gegeven, dat het Gouvernement slechts vborne- 
mens was o m  Duitschland als ccn verstorend element uit hct 
verre oosten te verwijderen,endat mengeenszinshetoog had op 
Chinccsch grondgebied. D e  bclcgcring van Tsing-Tau heeft 
echter heel wat gekost, en de overtuiging, dat China onmoge- 
lijk hare eigen rcchten kan verdedigen heeft het voor Japan 
mocielijk gemaakt o m  hare bclofte na tc komcn. '
D e  groote oorlog, waarin Japan ook gewikkcld werd, 
heeft, natuurlijk, de aandacht des volks eenigszins van an- 
dere belangeh afgewend. D e  hartstochten, die ten tijde van 
oorlog worden opgewekt zijn voor den godsdienst niet be- 
vorderlijk, en het schouwspel van ecnen onbarmhartigen 
oorlog tusschcn zoogenaamde christelijkc natien:heeft den 
arbeid des e'vangelies onder de. hoogere klassen grootclijks
E e n  Japanneesch Evangelist.
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bemociclijkt. Door do ontwaking van den oorlogsgccst on 
de overwinningen door Japan behaald word de smeulende 
wrok tegen ons Gouverncmcnt wegens onze behandeling van 
den Japannceschen emigrant op niemv aangevvakkerd. M e n  
is, cchtcr, van oordeel, dat de arbeid van Dr. Sidney L: Gu- 
lick, ecn .zendcling, die. vele jaren in Japan hceft gearbeid, 
cn Dr. Shailcr M a thews veel heeft bijgedragcn tot hcrstclling 
van de vricndschap, die reeds zoo vele jaren tusschen-japan 
cn de Vcrccnigdc Staten hceft bestaan.
Er waren, echter, andere toestanden, die niet weinig heb- 
ben iiijgcdragen aan bet zendingswerk. D e  hulp, die door 
zendelingen en inboorling christenei; aan de hongerlijdenden 
in het Noorden, en Ook aan degenen, die door de vulkanische 
uitbarsting nabij Kagoshima van al hunnen eigenddm beroofd 
werden', word verleend, heeft- het volk bij vernieuwing bc- 
paald bij de menschlicvendheid, vvelkc het Ghristendom ken- 
merkt. O p  de Expositie tc T okyo werd het evangelic ge-. 
predikt en christelijke lectuur uitgereikt. Eene bijzondcre 
vereenigde campagne voor evangelieprediking werd verleden 
Maart begonnen. Dat werk werd grootelijks gczcgcnd en 
hceft velc”deurcrr .geopend, hetwelk de vermeerdcring van het 
gctal arbeiders ujterst'noodzakelijE maakt,
D e  “Christian £iterature Society” heeft door de vcrtaling 
en publicatic van -chyistclijke boeken den invlocd van de 
agnostieke leesstof uit Europa zoeken tegen te werken. O o k  
hebben onze zendelingen met goed gevolg gebruik gemaakt 
van de ^nietiwsbladcn tot evangelieverbreiding. '
Het “Meiji Gakuin” te Tokyo, eene School onder het 
bestuur van de Gereformcerde en Presbyteriaanschc Zending- 
cn, heeft gedurende het afgeloopen jaar ecn groot verlies 
gcleden door de afbranding van ecn zijner voornaamste ge- 
bouwen, S a n d h a m  Hall. Reeds eerder werd de kapel, door 
onzen Dr. E. R. Miller geschonken, door eene aardbeving 
zoo zeer beschadigd, dat zij niet veilig was. D e  Presbyter- 
ische Board zorgt voor den herbouw van de kapel en m e n  
verwacht, dat onze Board de 10,000 Y e n  assurantie zal aan 
ypllen opdat S a n d h a m  Hall ook spoedig uit haar asch zal
Ruinen van Sandham Hall, Meiji Gakuin, Tokyo. Afgebrand 1 December. 
1914. W o r d t  nu herbouwd.
Prof. Hoffsommer van het Meiji Gakuin, en zijne Bijbel-klas.
kunnen verrijzen. In het academisch departcmcnt waren 250 
studenten, in de college, 28, en in het thcologische departe- 
, ment 38, waarvan slechts 14 de geregelde cursus volgden. 
Vier van degenen, die verleden jaar promovecrden" zijn thans 
met het werk onzcr Zending verbondcn.
Het ondcrwijs in Ferris Seminarie werd door 217 stu- 
" denten bijgewoond, waarvan 17 in de hoogstc klas waren. 
Een van de voornaamste dagbladen der stad gaf een loffelijk 
getuigenis aangaande de waardc dezer School. ^
Het getal zendelingen werd vermeerderd door de aan- 
komst van Evelyn en Janet Oltmans, beide dochters van Dr. 
cri Mrs. Oltmans. Miss Demarcst vond het noodzakelijk 
. o m  wegens den toestand van haar vaders gezondheid naar 
 ^ Amerika terug te keeren. Dr. E. R. Miller cn Miss -Juliq 
‘ Moulton vertrokken met verlof naar dc Vcrccnigdc Staten.
Ecrstgcnoemdc ovcrlced gedurende zijn verblijf in Amerika.. 
' Bijzondcre gclukwcnschingch" werden door den Board 
gezonden aan Miss Julia Moulton, die- vijf-cn-twintig jaren 
1 als zendelingc was werkzaam gewcest, ‘en aan Mr. en Mrs. 
Booth bij gelegenhcid van het vijf-en-dertigste jaarfeest hun- 
ner aankomst in Japan. '
Uit het lezen der rapporten blijkt, dat het getal zende­
lingen ontoereikend is o m  ket veld behoorlijk tc bcarbeiden. 
Onze Zending is nicer dan ecn halve eeuw in Japan met zegen 
' werkzaam geweest, en toch zijn cr, wegens de sncllc toename 
van de bevolking, vanda'ag nicer heidenen dan toen de eerste 
zendcling aldaar aankwam. Tcnzij dc'Zending grootelijks 
versterkt wordt, zal m e n  Japan niet kunnen cvangeliseercn.
W a n n e e r  m e n  leest van dc veertig klcine groepen van 
geloovigen, die m e n  yindt in de' veertig plaats'en, waar het 
werk onzer Zending v^brdt yerricht, moet m e n  niet denken, 
dat m e n  daarin dc compleete resultaten van ons werk in 
Noord Japan vindt. ■ W a n t  alle geineenten, die onder opzicht 
onzer Zending worden gevormd, wbrden/zoodra zij zelfonder- 
hbudend zijn, overgedragen aan de “Church of Christ” in 
Japan. Het aanzienlijk getal kinderen in dc Zondagsschool 
is veelbeloyend. E n  dc honderden van jongens en meisjes in
de dagscholcn cn dc duizenden in de Zondagsscholen geven 
ons dc vcrzckcring van dc bcstcndighcid cn het succes van 
pns werk in Japan.
D e  prediking van het evangelic op plaatsen, waar het nim- 
nier te voren werd gchoord, het openen van stations, waar 
voor ecn tijdlang geen werk werd verricht, is duidelijk be 
■ wijs van dc uitbreiding van ons werk en van de groote ge- 
legenheid, die voor ons ligt. In vele van dc stations worden 
•dc diensten in ecn privaat woonhuis gchouden. Dat is een 
good begin. Doch indien het werk aan deze plaatsen zal 
groeicn dan is er behoefte aan gcschiktc bedehuizen. D e  
middclcn der japannecschc christcncn cn dc tegenwoordige 
inkomsten van den Board zijn niet toereikend o m  in die 
behoefte te voorzien. '
Jn sommige plaatsen heeft ons werk gclcid tot aanwakke- 
ring der Buddhisten tot nieuvyen ijver in dc verspreiding van 
hunne leer. O p  eene plaats stichttc m e n  eene zondagsschool 
in ecn Buddhisten tern pel. M e n  maakt ook gebruik van 
andere methoden, die m e n  van dc zendelingen hceft gelcerd. 
Dr. Ibuka hceft gczcgd: “Het schijnt, dat de Buddhisten in 
het ccrst bang waren voor het Christendom. D o c h  later 
grepen zij wcer moed, toen zij vernamen hoe langzaam het 
Christendom vooruitging.” Of deze hcrlcving van het Budd- 
hisme een hinderpaal zal zijn voor de vooruitgang van het 
Christendom wordt door sommigen bctwijfeld.
Onze Noord Japan Zending behoordc eigenlijk zeventien 
zendcling huisgezinnen cn zeven ongetrouwdc vrouwen zen- 
delingen tc hebben. Thans, cchtcr, hceft zij slechts dc hclft 
daarvan. ‘
ZUID JAPAN.
Het verslag van dc Zuid Japan Zending maakt ook mel­
ding van de politicke toestanden en den invlocd daarvan op 
het zendingswerk. In dat gedeelte van Japan ergert m e n  
zich zeer over de schandalen verbonden met de Marine, het 
Koninklijke Huis en dc Hongwanji sekte, Cn de wetten door 
sommige onzer Staten met betrekking tot Japanneesche emi-
g'r&tlterl aitig'eilOnicn. Hot eiland Kiushiu heeft den oorlog 
meer gevoeld dan eenig ander gedeelte van Japan, daar het 
mcercndeel van de soldaten, die aan het beleg van Tsingtau 
dcelnamcn uit dat gedeelte van Japan afkomstig waren. '
D c  invloed van de Nationale Evangelizatie C a m p a g n e  
wordt slechts in het algemeen gevoeld in de hoopvolle ver- 
wachting en medewerking onder dc Christencn. D e  geest 
van medewerking heeft zich al geopenbaard in eene organi- 
zatie tot verspreiding van christelijke lectuur en de poging 
o m  zooveel mogelijk het Opvocdingswerk te vereenigen. Een 
voorbecld daarvan vinden wij in dc verecniging van onze 
‘‘Sturges Seminary” met de Presbytcrische School voor 
Meisjes. .
Evangelizatie door middel van de nieuwsbladcn werd met 
zegen voortgezet. Zoozcer is m e n  overtuigd, dat deze meth- 
ode doeltreft, dat m e n  haar reeds in andere Zendingcn heeft 
opgenomen: Het middenpunt van dit werk is “The Hail of 
Eternal Life,” welke door zendcling Pieters cn drie helpers 
wordt waargenomen. Dit werk wordt door vrienden in A m e r ­
ika onderhouden. W a n n e e r  het geld op is, wordt dit werk 
gestaakt. D e  seric van artikelen door eenen voormaligen 
Buddhisten priester geschrcven over het onderwerp, “W a a r o m  
ik- het Buddhisme vaarwel zeide en een Christen werd " 
verscheen in de nieuwsbladcn, en werd door de distributie 
van 30,000 handbiljetten geadverteerd. Deze serie werd door 
velen gelezen en later in den vor m  van een traktaatje uitge- 
geven. T e  Oita werd eene zelfondcrhoudend leesgezelschap 
georganizeerd o m  de circulatie van nuttige boeken te bevor- 
deren en o m  als ecn bureau te dierien voor de uitdeeling van 
christelijke lectuur aan dczulken, die het begeeren. Dat dit 
gezclschap populair is, is duidelijk uit de 1119 nieuwc aan- 
vragen voor lidmaatschap. Miss Couch is begonnen met het 
uitgeven van ecn maandblad voor vrouwen en kinderen, meer 
bijzondcr bestemd voor voormalige studenten of vrienden 
van Sturges Seminary.
D e  arbeid te Kagoshima werd in Januari gestoord door 
eene hevige aardbeving en de plotselinge uitbarsting van den
Zendcling Pieters en zijne helpers bij den ingang van den “Hall of 
Eternal Life,” het middenpunt van zijne nieuwsblad 
--- - - evangelizatie.
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vulkaan Sakurajima. Door den asch en de lava werden de 
invvoncrs van het eiland genoodzaakt te vcrtrekken. Voor dc 
arme. vluchtelingen word door de Zcndingeh, dc inboor'lingen 
Christcnen en de leerlingen onzer Scholen gezorgd. Bijzon- 
dcrc predikdiensten werden ook voor hen gchouden. ’
D e  oorlog in Europa heeft niet allecn dc aandacht van 
het volk van godsdienst afgewend, maar sommige departe- 
• pientcn werden daardoor zeer verstoord, vooral dc nieuwsblad 
evangelizatie, omdat de bijdragcn van vrienden in Amerika 
minder werden. D c  handed van sommige groote steden, zooals 
Arita, dat in Europa eene gdede markt vond voor haar por- 
selein werd gcruinccrd. D e  verminderde bijdragcn van s o m ­
mige stations zijn misschicn daar aan toe te schrijvcn.
'Hoevvel de Nationale Evangelizatie C a m p a g n e  eigenlijk 
in Kiushiu nog niet was begonnen, werden cr bier cn daar 
plaatsclijke vcrgadcringen ter voorberciding daarvoor gehou- 
deh. Deze vergadcringen waren onder het vercenigd opzicht ■ 
der onderscheidcnc Zendingcn. Slechts door de hartclijkstc 
medewerking dcr Zendingcn kan m e n  verwachtcn op het volk 
eenen diepen indruk tc maken.
Steele A c a d e m y  heeft een gczcgcnd jaar genoten. Ecn 
nieuw gebouw werd opgericht. Het getal studenten was 300, 
grooter dan ooit tc voren. In Steele A c a d e m y  vindt m e n  eene 
beslist Christelijke atmosfeer, waartoe de tegenwoordigheid 
van Christelijke onderwijzers, dagelijksche godsdienstige 
bijeenkomsten, en klassen voor Bijbelstudie veel bijdragcn.
Daarbij komt dc persoonlijke invlocd der onderwijzers buiten 
de school. Hoevvel het getal bekeerlingen onder de studenten 
niet groot is, is er nochtans reden o m  te gelooven, dat weinige 
studenten van de A c a d e m y  promoveeren zonder een gunstigen u
indruk van het Christendom tc hebben ontvangen.
Door dc verplaatsing van Sturges Seminary naar Shimo- 
noseki werd die stad een nieuw station onzer Zending. D e  
school telde zestien onderwijzers en ongeveer 111 leerlingen.
D e  Hoofdondcrwijzer dcr School is Mr. T. Hirotsu. D e  
Alumnae Verecniging zoekt geld'te verzamelen o m  op het erf 
verbeteringen aan te brengen. Er is behoefte aan een andere 
“dormitory” en aan eene kapel.
Door dc mikldadigheid van cen van de Icdcn van den 
Board werd dc oprichting van cen ■ kerkgebouw tc Sasebo 
mogelijk gemaakt.
Het verslag cindigt met tc vvijzen op dc dringendc behoefte 
dcr Zending aan meer arbeiders daar cr minstens cen mil- 
lioen zielen zijn, voor wier evangelizatie wij verantwoordelijk 
zijn. Daartoe zijn zeven mannen cn vijf ongchuwde 
vrouwen noodig. O o k  plcit zij voor toereikende ondcrstcun- 
ing van de nieuwsblad evangelizatie, die zulke hcerlijkc 
vruchtcn afwerpt.
ARARIE.
Toen Turkije den oorlog vcrklaarde, k w a m  onze Zending 
in Arabic bijzonder in aanmerking. Voor dien tijd wist m e n  
weinig van dat gedeelte der wereld. Engeland had reeds voor 
langen tijd in de Perzische Golf heerschappij gevoerd. Zij 
sloot tractaten met de Sheikhs van die streek. D e  ontdek- 
king van petroleum ten noorden van de Perzische Golf, het 
ontwerpen van een spoorweg van Klein Azie door Mesopo- 
tamic, door dc Duitschers, het begin dat door Engelsche in- 
genicurcn werd gemaakt o m  door bewatering de vallci van 
den Tigris en den Eufraat weer vruchtbaar te doen worden, 
deed ons verwachtcn, dat die landstreek door Europeeschc 
mogendheden zou regeerd worden. Turkije maakte aanspraak 
op heerschappij in die landstreek, Engeland zocht haar in 
hare macht te krijgen, en dc ontwerpen dcr Duitschers gavcn 
him handelsrechten en controle daarvan. Onze zendelingen 
hidden zich neutraal.
Toen Turkije oorlog verklaarde, was het wel te verwach­
tcn dat dc Perzische Golf ecn van de belangrijke middclpun- 
ten van den oorlog zou worden. D c  Turkcn zonden ecn 
sterk leger naar de omstreken van Busrah. Mullahs verge- 
zclden het leger o m  het volk tot eenen Hciligcn Oorlog op 
tc wckken en dc Bcdouienen te bewegen zich bij de Turkcn 
te voegen, cn de Christcnen aan te vallcn. D e  Arabiercn stel- 
den weinig bclang in hetgeen door de Turken werd voorge- 
steld. Toen de Engelsche legers uit Indie kwamcn, werden de
Arableren twee cllngen gciwaar. O e  Turksche soldaten w'ardil 
lang zoo b e k w a a m  niet cn niet zoo good gevvapend als de 
Engelsche. E n  de Engelschcn voerden geen hciligcn oorlog, 
want soldaten van vcrscheidcne Sheikhs, Mo ha m m e d a n e n ,  
voegden zij bij de Engelschcn en streden naast elkander tegen 
den Turk.
Dc- nedcrlaag welke Turkije Iced in dc nabijheid van 
Busrah cn dc inbezitneming dezer stad door Engeland bracht 
cen cinde aan de heerschappij van Turkije cn het gevaar van 
eenen hciligcn oorlog was gewcken.
Onze zendelingen blevCn neutraal, cn behieldcn dc vriend- 
schap van beide partijen. Zoolang de Turken de overhand 
behieldcn, collectccrden dc zendelingen voor de “R e d  Crescent 
Society,” cn verplccgden honderden van Turkcn, die in den 
.j ..ofrkrijg geWond werden. Toen de Engelschcn later de over- 
v,>',hand kregen, werd dat werk voortgezet in verband met het 
. Roode Kruis. Dat de zendelingen de achting van het volk 
genieten werd duidelijk bcwczen gedurende den korten tijd, 
die verliep tusschen de regeering der Turken cn die der Engel­
schcn. O p  de straten was bloedvcrgieting, winkels, ja zelfs 
het Turksche Tolkantoor werden beroofd. D o c h  de zende­
lingen en het zendingseigendom werden niet aangcrand. N u  
Engeland dc overhand aan dc Perzische Golf heeft verkregen, 
is er voor het zendingswerk aan de kusten daarvan cen nieuw 
tijdperk aangebroken. •
In het verslag vindt m e n  niet zoozeer melding van het 
werk van het afgeloopen jaar, maar een overzicht van het­
geen gedurende' de verloopen vijf-en-twintig jaren tot stand 
werd gebracht. Hot ademt denzelfden geest van geloof en 
heldenmoed, die dc eerste zendelingen bezielde. Daarin vindt 
m e n  ook den geest van liefderijken arbeid in den N a a m  des 
Hceren, en dc vcrzckcring van dc goedkeuring van H e m  die 
. zeide, “Voor zoo veel gij dit ecn’ van deze minsten gedaan 
hebt, zoo hebt gij het mij ook gedaan.” Waarlijk gedurende 
die vijf-cn-twintig jaren k w a m  m e n  dc grootstc hinderpalen 
te boven, werd veel vooroordeel vcrwijdcrd, vijandschap door 
, liefde overwonnen, cn "vertrouwen door vriendelijkheid en 
1‘ onbaatzuchtigen arbeid verkregen.
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Het nieuwe hospitaal tc Kuweit, Arabic.

M e t  recht kan gezegd, dat niet ecu Zcnding van onzc dagcn 
werd begonnen met een diepcr bescf van de- gevaren en 
moeielijkheden, die m e n  zou' ontmoetcn, of voortgezet met 
meer gctrquwhcid cn voorbijzicn van onmiddellijke, zich’tbarc 
vruchten. M e n  gevoelde dat dit werk een sterk gcloof, vcel 
gebed, en een moeielijkcn. geduldigcn arbcid zou cischen. 
Voor de vruchten moot m e n  op den, Hcere vertrouwen, Die 
Zijn W o o r d  zcgcnt, cn hct“zaaien met vrucht zal bckroneh. - 
Het medisch werk is altoos cene belangrijke vcr.takkirig 
van de Arabischc Zcnding gewecst. E n  daarin is m e n  zccr 
gctrouw gewcest. M e t  de middelen van dcri doktcr ging. de ' 
herstellende kracht van Gods W o o r d  gepaard. W a n t  m e n  ,. 
verzuimt niet het evangelic tc brengen aan de kranken, die 
vcrplcegd worden. .
Gcdureene het afgcloopen jaar waren cr meer dan duizend ' 
patienten in de vijf hospitalen der Zcnding, waarvan '5,^ 7 ge- 
vaarlijke operatics ondcrgingen. In deze hospitalen en de <■. 
zeven apotheken werden bovcndien meer dan 23,000 patienten 
behandeld, waarvan velen nit het binnenland, waar de zen- 
dclingen cemnaal het cvangclie hopcn te verkondigen, afkoniT. ^  
stig waren. Deze patienten keerden huiswaarts met-hcrstelde 
gezondheid, maar ook met eenige kennis aan de bcginsclen van 
dien godsdienst, wiens zendelingen lum ondcr den zegen des 
Trleercn genezing hacldcn gcbracht. N i m m c r  werd het Hos- 
pitaal te Busrah zoo op prijs gesteld als gedurende het afgc- 
loopen jaar. T e  Kuweit werd eeti nieuw hospitaal en een 
woonhuis voor den dokter opgericht. -r
Het opvoedingswerk te Busrah en Bahrein is nog in zijn 
begin, en toch is het veelbelovend. Het geheel getal schqlie- 
ren was 193, eene vermeerdering van tien per cent.
D e  Meisjes School tc Busrah telde zestig lecrlingen. Deze 
schoolmeisjes zijn het begin van een meer ontwikkeld ge- 
slacht van vrouwen in Arab.je. In weerwil van oppositie telde 
de Jongens School te Bahrein vier-en-veertig leerlingcn, waar­
van twintig les h a m e n  in de avondschool.
De vordering de'zer leerlingen is een sterk bewijs van het . 
helder verstahdsvermogen der Arabieren. De organizatie van - 
eene “Boy Schout’’ Vereeniging te Busrah bewijst, dat de
jongens belang stellen in alles waarin jongens in andere lan- 
den geinteresseerd zijn. In deze scholen wordt geregeld on- 
derwijs in den Bijbcl gegeven; zij verschaffen gelegcnheid 
voor aanraking met velen, die nicn anders niet zou kunnen 
bereiken. Mr. V a n  Peurscm schrijft,/Tn eene m a a n d  k w a m  
ik in de avondschool in aanraking met zestig mannen. D e  
invlocd dcr school wordt in de ganschc omgeving vcrnomcn. 
Onz c  Zendingsscholcn hebben ook eenen wederkeerigen in­
vlocd op de andere scholen. N a  de eerste publicke oefeningen 
van de school van zendeling V a n  Ess tc Busrah, die door den 
Gouverncur werden bijgewoond, bracht een plaatsclijk 
hieuwsblad een scherpe critiek uit op den achteruitgang op 
opvocdkundig gebied, die er in de Turksche Scholen aan- 
wezig was. T e  Bahrein heeft het oprichten onzer Zendings- 
school geleid tot de oprichting ccncr Perzische School en 
van eene Arabisch-Pcrzischc drukpers. .
In den invloed van het cvangclie was er zccr langzamc 
vooruitgang. M o h a m m e d a n e n  zijn niet zoo toegankclijk voor 
het evangelic als aanhangers van andere valschc godsdiensten. 
Zij gelooven, dat zij reeds in het bezit zijn van al de belang­
rijke waarheden, die er in het Christendom te vinden zijn. 
Zij gelooven, dat Christenen op een lager plein staan, beide 
in'godsdienst en zeden. E n  dat is vOoral het geval in Arabic. 
E n  toch wil de Arabicr naar het evangelic luistcrcn, wanneer 
het verkondigd wordt door icmand, dien hij als zijn vriend 
bcschouwt. Evangelic prediking in Arabic moet door per- 
soonlijk gesprek gcschieden. Het getal bekccrlingen is klein. 
Tot de organizatie eener Arabische gemeente heeft m e n  nog 
niet kunnen overgaan. Indien cchter Engeland aan het einde 
van den oorlog de overhand behoudt, dan zal m e n  misschien 
daarmede niet veel langer wachten. A a n  elk een der stations 
worden. geregeld openbare godsdienstoefeningen gehouden. 
Deze worden -van jaar tot jaar door meer M o h a m m e d a n e n  
bijgewoond. Deze godsdienstoefening, echter, m a k e n  slechts 
een klein gedcelte uit van de directe evangelieprediking. Dat 
wordt voorahgcdaan in de woonhuizen dergenen, die door de 
zendelingen bezocht worden. Dat werk, wat de vrouwen en 
kinderen betreft, kan het allerbeste door de vrouwen zende-
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llngen gedaan wordcn, die met de meeste vrijheid van huis 
tot huis kunnen gaan; ecn hartelijk welkom ontvangen, cn dus 
de gelegenheid vinden o m  Christus te vcrkondigen. Het is 
moeielijk de rcsultaten van dit wcrk te tabulecren. D e  in- 
vloed daarvan wordt in de nicer gunstige vcrhouding van het 
volk tegenover de Christenen en hunnen godsdienst openbaar.
Bijbelverspreiding is cenc doeltreffcnde vertakking van 
den arbeid des cvangelies. W a n t  Islam is cen godsdienst van 
ecn boek. D a a r o m  heeft de Zcnding veel gedaan aan de uit- 
deeling van Bijbcls of gcdecltcn daarvan door colporteurs cn 
bockwinkcls, en in de hospitalen. Verleden jaar decide m e n  
over de 6,000 Bijbcls of gcdeeltcn daarvan in dertien onder- 
scheidcne talen, uit.
Zendcling Dykstra en gade keerden naar Arabic terug. Ds. 
Pcnnings, Ds. en Mrs. Calverly, Ds. Moerdyk, Ds. en Mrs. 
Worrall, Dr. en Mrs. Cantine, en Dr. Harrison zijn thans met 
verlof in Amerika.
Andere kerkgcnootschappen beginnen er aan te denken 
zendingswerk aan de kusten der PerziSche Golf te beginnen. 
D e  Duitsche Gereformeerde Kerk verwacht zulks te doen 
zoodra de fonclsen zulks toelaten. Onder de breeders der 
Christclijkc Gereformeerde Kerk wordt cenc klimmendc bc- 
geerte vernomen o m  in de evangelizatie van Arabic deel te 
hebben.
A a n  het eindc van de notulen van de jaarlijksche vergadc- 
ring der Arabischc Zending gehouden te Maskat in N o ­
vember, 1914, vinden wij de volgcnde resoluties:
1. Dat de “Board of Trustees” verzocht worde o m  zoo 
spoedig mogelijk eenen dokter, eenen gebrdenden zendcling, 
twee zenana werkers, g c h u w d  of ongehuwd, uit te zenden;
2. Dat de “Board of Trustees” verzocht worde zoo spoe­
dig mogelijk cen anderen geordenden leeraar uit te zenden o m  
in Mesopotamie wcrkzaam te zijn;
3. Dat de “Board of Trustees” verzocht worde o m  ern- 
stige pogingen aan te wenden eenen tweeden dokter te ver- 
krijgen o m  in het binnenland wcrkzaam te zijn.
DE ZENDELiNGEN.
Het getal zendclingcn aan het eincle van 1914 was 131.
D e  volgcnde zcndclingen keerden naar hunne arbeidsvcl- 
den terug: Naar China, Miss Nellie Zvvemcr; naar Indie,
Rev. en Mrs. J. H. Wyckoff en Miss H. W .  D r u r y ; naar 
Japan, Rev. an Mrs. A. Oltmans en Mrs. H. V. S. Peeke; naar 
Arabic, Rev. en Mrs. D. Dykstra.
D e  volgcnde personen vvaren met verlof in Amerika, tocn 
dit verslag werd geschrcven: V a n  China, Rev. H. P. D e  Free, 
Dr. en Mrs. J. H. Snokc en Miss B. M. Ogsbury; van Indie, 
Rev. en Mrs. L. B. Chamberlain, Mrs. S. W .  Scudder, Dr. 
Ida Scudder, Miss J. C. Scudder, Rev. en Mrs. J. A. Beattie, 
Mr. en Mrs. A. C. Cole; van Japan, Rev. E. R. Miller, Miss 
Julia Moulton, Miss M. B. Demarest en Mrs. H. V. S. Peeke; 
van Arabic, Rev. en Mrs. E. E. Calverley en Rev. G. J. Pcn­
nings.
Dr. cn Mrs. Bonthuis werden genoodzaakt ontslag te 
vragen o m  redenen van gezondheid.
Rev. and Mrs. L. B. Chamberlain, vonden het noodzakc- 
lijk o m  na drie-en-tvvintig jarigen arbeid in Indie naar Amcr- 
ika terug te keeren. '
Mr. en Mrs. A. C. Cole mocsten zich ook aan het wcrk 
in Indie ontrekken. ’ .
Miss Jennie Buys, van de Zuid Japan Zending werd o m  
redenen van ggzondhcid genoodzaakt haar ontslag in te 
dienen.
Miss M. B. Demarest moest zich, v^egens den toestand van 
haar vader’s gezondheid tijdelijk aan het werk dcr Nbord 
Japan Zending onttrekken.
Nieuwe zcndclingen werden uitgezonden, namclijk, Miss 
Edn a  B e c k m a n  naar China; en Evelyn F. en Janet Oltmans 
naar Japan. Miss Reba Snapp, k w a m  door haar huwclijk 
met Rev. S. W .  Ryder over tot onze Zuid Japan Zending.
W e g e n s  den financieelen toestand was de Board niet in 
staat vcle nieuwe zcndclingen aan te stellen. Dr. G. W .  D u n ­
lap werd naar China uitgezonden o m  voor cen termijn van 
drie jaren in China wcrkzaam te zijn. Dr. Taeke Bosch en
gade, Mr. F. J. Wcersing en gade werden aangesteld als zen- 
delingen naar China; Mr. John Muyskens, voor ecn termijn 
van drie jaren naar Indie; en Miss Charlotte Wyckoff en Miss 
Elsie Burroughs door haar huwelijk met Mr. F. M. Potter, 
naar Indie.
. BEAMBTEN EN LEDEN VAN DEN BOARD.
I w e e  leden van den Board werden door den dood wcg- 
genomcn. Rev. J. H. Oerter, D. D., cn Rev. W m .  Moerdyk, 
D. D. Beide broeders waren voor vcle jaren b e k w a m e  en 
ijvcrige leden van den Board.
Dr. Condict W .  Cutler en Dr. Charles N. D o w d  werden 
als mcdische raadgevers van den Board aangesteld.
HET WERK TEHUIS.
D e  taak van het “H o m e  Department” is o m  de bclarigstel- 
•ling in ons buitenlandsch zendingswerk onder de leden aan 
te wakkeren. Dat zoekt m e n  te doen door verspreiding van 
zendings lectuur, door toespraken van zcndclingen en beamb- 
ten van den Board, en de bevordcring van een beter finan- 
cieel systeem in onze gemeenten, namelijk, de “Every M e m ­
ber Canvass,” en de “Duplex Envelope.” '
HET DISTRICT COMITe !
Dit Comite heeft den Board belangrijke diensten bewezen. 
D e  betrekkelijk milde bijdragen van sommigen van de 
Classes der Particuliere Synode van Chicago voor Kerkge- 
nootschappelijkc doelcinden is deels toe te schrijven aan den 
arbeid van dit Comite en den Districts Secretaris. D e  ver- 
blijdende resultaten van het C a m p a g n e  voor het “Emergency” 
Fonds is de vrucht van den arbeid van dit Comite en de 
leeraars van de westersche gemeenten.
D e  Districts Secretaris, nu weer hersteld van ecne ern- . 
stige krankheid, heeft de Board op b e k w a m e  wijze vertegen- 
woordigd in de gemeenten van zijn district. Hij heeft vele 
artikelen geschreven voor de kolo m m e n  van D E  H O P E  en 
T H E  L E A D E R ,  voor het vrij gebruik waarvan de Board
zijnen clank begeert te betuigen. Naar gelegenheid heeft hij 
de gemeenten van zijn district bezocht. Door h e m  ■vverden 
regelingcn gemaakt voor de bezockcn der met verlof tehuis 
zijndc zendelingcn aan de gemeenten. Hij was bchulpzaam 
in het maken van regelingen voor onderscheidcne zendings- 
feesten. Zendingslcctuur werd door h e m  in de Hollandsche 
taal uitgegeven. Zijne residentic in de stad waar H o p e  Col­
lege cn het AVcstersch Seminaric gevestigd zijn, maakt her 
mogelijk voor h e m  o m  de aandacht van de studenten dier 
inrichtingen te bepalen bij de behoeften van de zendingsvel- 
den. ■
CLASSICALE AGENTEN.
In verscheidcnc gcvallen werden door de Classicale Agen- 
ten belangrijke diensten bewezen. In andere kerkgenootschap- 
pen, zijn er andere kanalen, waardoor de plaatselijkc gemeen­
ten in n a u w  verband cn medewerking met de Boards gc- 
bracht worden, doch in onze Kerk geschiedt dit-door den 
Classicalen Agent.
Er is een klein boeksken in druk verschenen, waarin men 
eene aanwijzing vindt van de onderscheidcne diensten, die 
door de Classicale Agenten kunnen bewezen wordcn : namelijk. 
(1) D e n  Board in kennis te stellen met de behoeften en den 
toestand van de gemeenten hunner Classis met betrekking tot 
het werk der Zending; (2) Door den Board bij te staan in het 
maken van regelingcn voor de gemeenten hunner Classis 
voor de bezocken van sprekers over de zending; (3) Door in 
de verspreiding van zendingslcctuur behulpzaam te zijn; (4) 
Door de bcpleiting van de zaak der zending op de Classis 
vergaderingen; (5) Door zich in aanraking te stellen met het 
“Department of Missionary E d u c a t i o n (6) O m  de invoering 
van de “Every M e m b e r  Canvass,” en het gebruik van de “D u ­
plex Envelope” zooveel mogelijk te bevordcren.
HET “DEPARTMENT OF MISSIONARY EDUCATION.”
D e  taak van dit departement is de kweeking van belang- 
stclling in de zending in de Zondagsscholen cn Jongclicdcn
Zendingsfecst te Orange City, 25 Augustus, 1915. Dit feest werd 
door nicer dan 4,000 personen bijgewoond. Er waren meer dan 
300 automobiels en vele andere rijtuigen.
Een aandachtig gehoor. O p  dit zendingsfeest werd $1,500 in eene 
collecte opgenomen, behalve de opbrengst van de cantine.
Zendingsfeest te Orange City, Iowa, 25 Augustus, 1915.
Verecnigingen. Dit Departement is onder het bestuur van 
Mr. H. A. Kinports, en heeft gedurende het afgeloo.pcn jaar 
een veelzijdig cn nuttig werk-verricht in het bereiden cn uit- 
deelen van gcschikte lectuur, de bcrciding van de dric-maan- 
delijksche zendingslesscn, de bereiding van een serie zen- 
dingsverhaaltjes o m  door den Superintendent der Zondags- 
school bij de openingsdienst iederen Zondag gebruikt te w o r ­
den, en de vorming van klassen voor- zendingsstudie.
DE FINANCIEN VAN HET KONINKRIJK.
Door een bijzonder Comite.dat beide Zendings Boards 
vertegenwoordigt, werd de invoering van de “Every M e m b e r  
Canvass,” en de “Duplex Envelope” bevorderd. De. C o m -  
missie publiccerdc de noodige lectuur, waarin het bijzonder 
voordeel van dit financieel systeem wordt bcschreven. Vcle 
gemeenten hebben dit systeem ingevoerd cn rapportecren 
grootclijks vcrmccrderde bijdragen voor gemeentelijkc cn 
kerkgenootschappclijke doelcinden.
DE AANKWEEKIN.G VAN PERSOONLIJKE BELANGSTEL- 
LING. -
Verscheidene van de Zendings Boards zocken de bclang- 
stelling van bijzondere personen in onderscheidcne, gemeen­
ten aan te kweeken door persoonlijkc correspondentic en het 
sturen van gcschikte lectuur. Daarmede is onze Board ook 
begonnen. E n  hij hoopt, dat de leeraars der gemeenten het 
in deze zaak niet aan hunne hartclijkc medewerking zullcn 
latcn ontbreken. ‘
ZENDINGS LECTUUR.
D e  publicaties van den Board gedurende het afgeloopcn 
jaar waren drieerlei: Het Jaarlijksch Verslag, ecn boek van 
meer dan twee honderd bladzijden,- bijzonder bcdoeld voor 
leeraars en leiders van zendingsstudie klassen en anderen, die 
informatie aangaande de onderscheidcne vertakkingen van 
ons zendingswerk bcgecrcn; “T h e  Reformed Church in the 
East.” (hiermede in het Hollandsch uitgegeven), bestaande uit
gedeelten van het verslag en bedoeld voor lezers, die reeds 
eenigszins op de hoogte zijn met ons zendingswerk; “O u r  
W o r k  in Asia,” een beknopt overzicht van ons wcrk bevat- 
tende, en ook in het Hollandsch uitgegeven.
THE MISSION FIELD. .
Dit excellent maandblad verdient wijdere circulatic. Het * 
is het ccnigste middel, waardoor de gemeenten b<?kend kim- 
nen wordcn met het wcrk, dat de Gereformeerde Kerk heeft 
te doen. Thans heeft het ecne circulatie van slechts 7,000 
excmplarcn. E n  er zijn minstens 50,000 huisgezinnen in onze 
Kerk, waarin Engelsch wordt gelezen. 'Wij verzoeken de 
hulp onzer leeraars o m  het getal geabonneerden grootclijks 
te vermeerderen.
“NEGLECTED ARABIA.”
Dit blad verschijnt driemaandelijks, cn wordt door de 
Arabische Zending uitgegeven o m  belangstelling in haar 
werk aan te kweeken. M e n  kan het gratis verkrijgen. D e  
circulatie beloopt thans ongeveer 5,000 excmplaren,. cn be-, 
hoorde veel grooter te zijn. Dit blad is bijzonder lezenswaar- - 
dig, en beschrijft het zendingswerk in cen nieuw veld tc 
midden van cen volk, dat zich nog in de patriarchate staat dcr 
bcschaving bevindt. V a a k  wordcn artikelen door andere 
zcndingstijdschriften overgenomcn.
ZENDELINGEN MET VERLOF TEHUIS.
Gedurende het afgeloopen jaar waren er uit elk onzer zen- 
dingsvelden zcndclingen met verlof tehuis. Veel ledigen tijd, 
hebben zij niet gehad. S o m m i g e n  hunner studeerden aan 
universiteiten o m  zich verder voor hun wcrk te bekwamcn, 
en alien bezochten gemeenten onzer Kerk in het belang 
van ons werk in het buitenland. Dit werk is bijzonder nut- 
tig tot versterking van den band tusschen de gemeenten 
cn onze zendingsvelden. • •
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Dcze kaart is licdocld o m  dc wclbekcndc vraag tc beiintwoorden, 
“Hoeveel van ons geld bcreikt dc zcndingsvcldcn?” D e  zcvcn cent 
van icdcrcn dollar wordt vcrdeeld als volgt: E e n  cent moest voor
interest worden nitbetaald, omdat zoo vele gemcenten hunne bijdragen 
nict opzenden voor bet eindc van bet jaar; een cent voor bet drukken 
on de verspreiding van zendings lectmir; vijf cent voor de 
traktementen cn. rciskosten van de vijf beambten van den Board, 
kantoor onkosten, insluitende vier stenografen, kantoor hnur, telefoon, 
briefpost, cnz. V o o r  vijf cent wordt de dollar gecollccteerd en naar 
dc zcndingsvelden verzonden.
DE ONGEREGELDE INKOMSTEN.
Daardoor wordt de Board nog grootelijks bcmocielijkt en 
zijne onkosten vermecrderd. Vele gemeenten hebben nog 
de gewoonte o m  hunne bijdragen niet op te zendcn, totdat 
het fiscale jaar bijna o m  is. Vcrleden jaar ontving de Board 
in de m a a n d  April meer geld dan gcdurcnde dc ccrstc zes 
maanden van het kerkelijk jaar. Deze ongcrcgcldhcid der 
inkomsten vermeerdert de interest, die door den Board op 
gclcend geld moet betaald worden. D c  algcmcene invocring 
van de “Every M e m b e r  Canvass’’ cn de “Duplex Envelope’’ 
zou deze moeiclijkhcid uit den w e g  ruimen cn duizenden 
van dollars besparen. _
NIEUWE KANTOREN VOOR DEN BOARD.
D e  tijd nadert, wannecr onze Boards nieuwe cn beterc 
kantoren z.ullen moeten hebben. Het tegenwoordige gebouw, 
hetvvelk slechts een oud apartment-huis is, is niet eene wijzc 
belegging onzer kerkgcnootschappelijk'e fondsen. M e n  is 
vobrncmens o m  het bij de eerste goede gelegenheid van de 
hand te doen. Indicn het vcrkocht wordt behoorden de 
Boards gerced tc zijn o m  naar andere kwarticren te kunnen 
verhuizen. D c  tegenwoordige kwarticren van den Board zijn 
tc klein in plaatsruimtc, en onvoldocndc wat licht cn lucht- 
vcrversching betreft.
ONTVANGSTEN, BOARD VAN BUITENLANDSCHE ZEN- DING.
D e  ontvangsten voor het geregcld werk waren $228,517.1.8, 
•waarvan $161,733.12 van collecten k w a m ,  $32,776.03 van 
legaten, cn $8,897.19 van interest op belegde fondsen. Voor 
het tekort van het vorige jaar werd $6,970.60, cn voor het 
tekort van dit jaar $18,140.24 Ontvangcn. Daarenboven werd 
$33,532.10 voor bijzondere docleindcn buiten de toelagen ont- 
vangen. D c  totalc ontvangsten van den Board voor al zijn 
gcregeld en bijzonder waren $262,049.28. S o m m i g e  der 
bijdragen voor bijzondere doeleinden waren als volgt: $1,167 
voor nieuwsblad evangelizatie in Japan; $3,219 voor nieuwe
gebouwcn voor Steele Academy; $2,099.99 voor het “China 
Education” Fonds; $1,000 van het Comite in Nederland voor 
het Wilhelmina Hospitaal te A m o y ;  $1,120 voor de Vereenigde 
Theologischc School tc Bangalore, Indie, en $6,400.06 van den 
V r o m v e n  Board voor vcrschillendc docleindcn.
ONTVANGSTEN, ARABISCHE ZENDING. .
Deze waren, door collecten, $34,161.77 insluitende de 
$1,125 die van de “Student’s Christian Association” van de 
Michigan Univcrsiteit werd ontvangen. Daarbij k w a m  
$1,162.59 in nalatenschappcn en $925.31 interest op belegde 
fondsen. Voor bijzondere doeleinden werd ontvangcn $2,4S6.- 
05. D c  geheel s o m  was $38,735.72.
D e  totale ontvangsten van den Board van Buitcnlandsche 
Zending cn de Arabische Zcnding bereikten de s o m  van $300,~ 
785. Zij waren $53,708.21 minder dan in het vorige jaar. D e  
grootere s o m  van het vorige jaar is toe tc schrijvcn aan de 
Lyle nalatcnschap. D c  onkosten voor bestuur, met inbegrip 
van interest pp gelcend geld, was 9 %  per cent, of, na aftrek 
van de interest, Syi per cent.
D e  totale ontvangsten waren gcmiddeld $2.44 per lid en 
de wcrkclijke bijdragen der gemeenten gcmiddeld $2.05 per 
lid, tegenover $2.65 en $2.52 rcspcctievelijk vcrleden jaar.
UITGAVEN, BOARD VAN BUITENLANDSCHE ZENDING.
De  uitgaven van deri Board voor zijn gercgeld werk waren 
$199,973.57, vcrdeeld als volgt: Voor de A m o y  Zending,
$32,708.78; de Arcot Zending, $69,945.09; voor de Noord Japan 
Zending, $36,722.92; voor de Zuid Japan Zending, $34,862.50; 
voor de vier Zcndingen, $174,239.39; voor interest op geleend 
geld, $4,144.37, en voor bestuur $21,589.81.
ARABISCHE ZENDING. .
D e  uitgaven der Arabische Zending voor haar gcregeld 
werk waren als volgt: $37,055.43, Daarvan werd $545.32 voor 
interest nitbetaald, en $3,131.54 voor bestuur.
V R O U W E N  BOARD.
D e  totale ontvangsten van den V r o u w e n  Board waren 
$88,074.55. V a n  deze s o m  word $8,500 bijgedragen voor het 
bouwfonds van het Mary. Taber Schell Hospitaal, Indie, en 
$3,600 voor de Meisjes School te Madanapalle, Indie. In 
legaten werd de s o m  van $1,750 ontvangen.
D e  V r o u w e n  Board gaf uit aan den Board van Buitenland- 
sche Zending $61,966.79 voor het gcregeld werk in China, 
Indie en Japan en voor het werk in Arabic, $6,234.60.
D e  ontvangsten van den V r o u w e n  Board waren $6,000 
meer dan in het vorige jaar. Deze arbeid der liefde wordt 
door den- Board van Buitcnlandsche Zending zeer op prijs 
gesteld.
BEHOEFTE AAN ARBEIDERS. '
In de jarcn 1912 en 1913 werd door den Board gedeeltelijk 
voldaan aan de behoefte van Japan aan meer arbeiders. Ver- 
leden jaar k w a m  de roepstem o m  meer arbeiders van China 
waar vele gelegenheden te loor moesten gaan wegens gebrek 
aan arbeiders. D e  Board hoopt in die behoefte eenigszins te 
kunnen voorzicn. E n  die roepstem ko m t  ook uit Indie. Sedert 
het overlijden' van Dr. Jared W .  Scudder in 1910 heeft de 
Arcot Zending in Indie niet minder dan vijfticn zendelingcn 
vcrloren, en in dien tijd werden slechts twee nieuwe zende- 
lingen aangestcld. Verscheidcne jongelieden boden zich aan 
voor buitenlandsch zendingswerk. D o c h  de Board durfde hen 
niet uitzenden wegens den financieelen toestand.
W i j , bevinden ons in eenen tijd van bloedigcn oorlog. 
Tndien er ooit behoefte was aan een praktisch bewijs van dc 
christelijke liefde en hare vereenigende kracht, dan is het nu. 
D e  gemeente van Jezus heeft behoefte aan nieuwe kracht en 
genade o m  zich met alle kracht te wijden aan de prediking 
van het evangelic. Wij verstaan thans beter dan ooit te 
voren, .waarom de kennis des Heeren de aarde behoorde te 
dekken, gelijk de wateren den b o d e m  der zee. Niets minder 
dan de zuivere en onbevlekte godsdienst zal de wereld ooit 
kunnen vrijwaren tegen zulke onheilige uitbarstingen van
mcnschelijkc woede als die welke thans zulk ccn bloedbad 
aanrichten. ' '
Thans rust op de gemeente des Pleeren dc dure verplich- 
ting o m  allcs te doen, wat zij kan tot dc evangelizatie der 
wereld.
Daartoe is noodig:
1, Dat wij de s o m  van $325,000 door de Algemeene Synodc 
voor het Buitcnlandsche Zendingswerk voor het loopend jaar 
aanbevolen, voor de aandacht houdcn en die zoeken op te 
brengen. Dat zou de gemiddelde s o m  van $2.56 per lid eischen. 
Het oogmerk voor de Particuliere Synode van Chicago is 
echtcr, $90,000, of $2.75 per lid in voile gemeenschap.
• 2. Dat wij in onze gemeenten een beter financieel systeem 
zoeken in te voeren waardoor elk lid der gemeente eene gere- 
gelde wekelijksche bijdrage aan kerkgenootschappelijke doel­
einden zal geven. Laat Gods volk zijne ticnden afzonderen 
en den Heere het Zijne geven. Vele gemeenten hebben reeds 
met goed gevolg de “Every M e m b e r  Canvass,” en het weke- 
lijksch envelope systeem ingevoerd. Informatie desaan- 
gaandc zal door de Secretarissen op aanvraag aan belangstel- 
lendcn gezonden worden. ■
3. Dat wij meer met ons zendingswerk op dc hoogte zoe­
ken te k o m e n  door inteckcning voor onze zcndingstijdschrif- 
tcn.
4. Dat wij geregcld dc bclangen van ons zendingswerk 
gedenken in den gebede.
Zoeken wij langs die lijnen mede tc werken en dan zal 
het werk zich uitbreiden en de zegen des Heeren daarop rus- 
ten.
ALGEMEEN OVERZICHT, 1914-1915.
Stations.................
Huitenstations...................
Zcndelingen, Geordcnde...........
Zendelingcn, Ongcordcnde.........
Zcndelingen, Gehuwde vrouwen.....
Zendelingcn, Ongebuwde vrouwen....
Inboorling predikanten............
Inboorling Helpers, Mannen.. .....
Inboorling Helpers, Vrouwen.......
Gemeenten......................
Avondmaalgangers................
Op belijdenis ontvangen...........
Kostscholcn, Jongens.............
Leerlingen........... ...........
Kostcholen. Meisjes. . ........... .
Leerlingen.......................
Theologischc Scholen.........!....
Studenten............. .........
Zondagsscholen..................
Scholieren... ................. ...
Oagscholen......................
Leerlingen..................... ..
ITospitalen en Apothekcn..... ....
Patienten behandeld..............
Inboorling bijdragen, Zilver........
Inboorling bijdragen. Ver 
Staten Goud...................
China Indie
Noord
Japan
Zuid
Japan Arabic Totaal
4 9 ■ 4 5 5 27
48 204 26 31 3 312
0 ' 8 » 8 4 S 34a 4 1 1 4 13
7 11 5 5 C 37
ii 14 6 5 4 40
15 19 4 9 47
75 331 1C 9 3£ 45
35 194 S 6 11 254
16 17 fl 15 57
1,945 3,155 296 676 6,072
90 • 233 15 75 413
5 7 *1 1 14
529 411 *278 305 1,623
6 3 1 1 1 12
606
1
267
1
233 56 12 1,174
3
3 7 *23 33
t4 219 45 30 b 304tsoo * 8,205 2,304 1,470 9C 12,629
22 202 7 231
989 9,776 193 10,958
4 12 5 21
15,778 97,132 .. 23,7 09136,0
$19,010 Rs. 9,918 Yen 700 Yen 2,023 Rs. 680
$9,505 $3,300 $350 $1,012 $227 $14,400
VERGELIJKEND OVERZICHT, 1859-1915.
Stations......................
Huitenstations................
Zcndelingen, Mannen..........
Zcndelingen. Gehuwde Vrouwen. . 
Zcndelingen, Ongehtiwdc Vrouwen
Inboorling Predikanten.........
Inboorling Helpers, Mannen....
Inboorling Helpers, Vrouwen....
Gemeenten......... .........
Avondmaalgangers............
Kostscholcn, Jongens..........
Leerlingen................ \ .
Kostscholcn, Meisjes...........
Leerlingen....................
Theologischc Studenten........
Dagscholen...................
Leerlingen....................
Hospitalen en Apothekcn.......
Patienten....................
Inboorling Bijdragen...........
1858 1808 41878 1888 1898 1908 1915
G 10 11 11 23 22 27
2 18 49 123 241 268 312
8 14 16 28 36 41 47
6 12 14 21 31 33 37
1 7 9 20 33 40
4 6 26 30 37 47
22 76 86 173 211 367 458
2 10 47 41 146 2547 13 31 47 47 42 57
297 816 1,563 4,559 5,564 5,282 6,072
2 1 7 10 9 14
55 40 308 517 1,004 1,523
1 3 5 10 11 12
49 97 300 456 766 1,174
. 7, 19 32 Cl 80 33
6 ' 17 44 106 201 195 231
87 413
1
15,607
1,341
1
0,673
2,012 0,059
4
18,046
8.245
8
107,571
10,958
21
136,619
$1,134 $1,500 SS,325 $10,758 $8,046 $14,400
z e n d e l i n g e n:
D e  volgende lijst bcvat dc namcn onzer zcndelingen en de 
zcndingsvelden, waarin zij arbeidcn.
Bricvenpost naar al deze landen, vijf cent voor het eerste 
ons, drie cent voor iederc ons daarboven, of gcdccltc daar­
van. Drukwcrk post, een cent voor icdcrc twee onzen, of 
gcdccltc daarvan. •
• A M O Y  Z E N D I N G .
G T N G  U I T
Algcmccn A d  res— A m o y ,  Chiiyi.
Mrs. Helen C. K i p .........................   :l.8f>5
Miss Katharine M. T a l m a g c .......................  :i.S74
Miss M a r y  E. T a l m a g c ..................................I S W
*Rcv. Philip W .  Pitcher.........:.....................\ .1.885
Mrs. A n n a  F. Pitcher.................... ;i.8S5
Miss Nellie Z w c m c r  .................... 189.1
Miss Margaret C. Morrison, 25 E. 2,2d St., N e w  Y o r k . .. 1892
Miss Lily N. Duryee.................................... 1894
Rev. A. Livingston Warnshuis, Shanghai, China........ 1900
Mrs. A n n a  D. Warnshuis, Shanghai, China.............. 1900
Rev. Harry P. Boot, Holland, M i c h ......................1908
Mrs. A n n a  H. Boot, Holland, M i c h ......................1908
Rev. Frank Eckcrson ................................... 1908
Rev. Henry J. Voskuil .................................. .1907
Mrs. M a r y  W .  Voskuil.............  190S
Rev. Henry P. D e  Prce................................... 1907
Mrs. Kate E. D e  Prec................................... 1907
Miss Katharine R. Green, 25 E. 22d. St., N e w  Y o r k ..... 1907
John FI. Snoke, M. D ....................... ............190S
Mrs. M a r y  E. S. Snoke..................................1908
Miss Leona Vander Linden........... '.................1909
Mr. Flerman Renskers................................... 1910
Miss Bessie M. Og s b u r y .................................1910
E d w a r d  J. Strick, M. D., Chicago, 111...................1911
♦Gestorven 21 Jiili, 1915.
Mrs. Edith M. Strick, Chicago, 111...................... 1911
Miss M a u d e  N o r l i n g .................................... 1912
Miss Willemina M u r m a n  ................................1913
Miss E d n a  K. B e c k m a n ..................................1914
Dr. Geo. W .  D u n l a p ..................................... 1915
Dr. Taelce Bosch ....................................... 1915
Miss Margaret B r o w n ................................... 1915
A R C O T  Z E N D I N G .
Algemcen Adrcs— Madras Presidency, Indie.
Mrs. Sophia W .  Scuddcr, Vellore....................... 1361
*Rcv. J. H. Wyckoff, D . D -  Vellore..................... 1874
M!rs. Gertrude Chandler WyckofI, Vellore.............. 1892
Miss Julia C. Scuddcr, Palmancr........................ 1879
Rev. Ezekiel C. Scudder, Vellore........................ 1882
Mrs. Mabel J. Scudder, Vellore......................... 1889
**Miss M. K. Scudder, Madanapalle:.................... 1884
Rev. Lewis R. Scudder, M. D., Ranipettai................ 1888
Mrs. Ethel T. Scuddcr, Ranipettai........................1888
fRcv. James A. Beattie, Chittoor........................ 1893
Mrs. Margaret Dali Beattie, Chittoor............. '.... 1893
Miss Louisa H. Hart, M.D., 25 E. 22<\. St., N e w  York... .1895
Mr. William H. Farrar, Katpadi........................ 1897
Mrs. Elizabeth W .  Farrar, Katpadi............ .'....... 1897
Rev. Walter T. Scuddcr, Tindivanam.......... •......... 1899
Mrs. Ellen B. Scuddcr, M.D., Tindivanam.............. 1899
Miss Ida S. Scuddcr, M.D., Vellore......................1899
Mass Annie E. Hancock, Vellore........................1899
Miss Alice B. V a n  Doren, Ranipettai...................1903
Miss Henrietta W y n k o o p  Drury, Madanapalle.......... 1900
JRev. Henry Honegger ................................. 1907
Mrs. Lavina M. Honegger, Ranipettai................... 1910
Miss Delia M. Houghton, Vellore........................1908
*Gestorven, 29 April, 1915. 
♦♦Gestorven, 9 Augustus, 19.15. 
tGestorven, 7 Mei, 1915. 
JGestorveii, IS Juli, 1914.
Rev. Bernard Rottschafer, Madanapalle................. 1909
Mrs. Bernice M. Rottschafer, Madanapalle............. 1910
Miss Margaret Rottschafer, Arni..................... . .1909
Miss Sarella T e  Winkel, Chittoor...................... 1909
Miss Josephine V. T e  Winkel, Madanapalle............ 1909
Bert W .  R o y  M.D., Ranipettai................. !....... 1909
Mrs. Nellie M. Roy, Ranipettai....................!. .. .1909
Rev. John H. Warnshuis, Madanapalle.................. 1913
Mrs. John H. Warnshuis............'................... 1913
F. M a r m a d u k e  Potter, M.A.,'Vellore....................1913
Miss Hilda M. Pollard, M.B., Vellore...................1913
Mr. John D. Muyskens, Madanapalle....................1915
N O O R D  J A P A N  Z E N D I N G .  .
Algemcen Adrcs— Japan.
Rev. James H. Ballagh, D.D., Y o k o h o m a .................1861
:|:Rev. E. Rothesay Miller, D.D., T o k y o ..................1875
Rev. Eugene S. Booth, 178 Bluff, Y o k o h a m a ............ 1879
Mrs. Emily S. Booth, 178 Bluff, Y o k o h a m a .......... . .1879
Mrs. A n n a  C. Wyckoff, M a t s u m o t o .............  1881
Miss M\ .Leila Winn, Aomori, Iwate K e n ...............188:3
Rev. Albert Oltmans, D.D., M'ciji Gakuin, T o k y o ........1886
Mrs. Alice V. Oltmans, Meiji Gakuin, T o k y o ........... 1886
Miss Julia Moulton, 178 Bluff, Y o k o h a m a ..... ........ 1889
Rev. D. C. Ruigh, T o k y o ................................ 1901
Mrs. Christine C. Ruigh, T o k y o ........................ 1904
Miss Jennie M. Kuyper, 178 Bluff, Y o k o h a m a ..........1905
Mr. Walter E. Hoffsommer, 25 E. 22d. St., N e w  York. .1905
Mrs. Grace P. Hoffsommer, 25 E. 22d. St., N e w  York..1907
Rev. Hubert Kuyper, Morioka, Iwate K e n ............. 1911
Rev. David V a n  Strien, N a g a n o ........................ 1912
Rev. L u m a n  J. Shafer, A o m o r i ......................... 1912
Mrs. A m y  K. Shafer, A o mori...... •.................'..1912
Miss Evelyn F.'Oltmans, T o k y o ....................... 1914
Miss Janet Oltmans, T o k y o .................. ’......... 19.14
♦Gcstorven 7 Augustus, 1915.
. . Z U I D  J A P A N  Z E N D I N G .  '
Algemecn Adres— Japan.
Rev. Albcrtus Pieters, Oita...................... •......1891
Mrs. E m m a  T. Pieters, Oita.............................1891
Miss Sara M. Couch, Nagasaki......................... 1892
Rev. H a r m a n  V. S. Peeke, D.D., Saga (1889-1892)..... 1893
Mrs. Vesta O. Peeke, Sa g a ............................ 1893
Miss Harriet M. Causing, Ka g o s h i m a .............. ....1893
Miss Jennie A. Pieters, Shimonoseki.................... 1904
Mr. Anthony Walvoord, Nagasaki...................... 1905
Mrs. Edith Walvoord, Nagasaki...... ........'......... 1905
Rev. Willis G. Irloekjc, Holland, M i c h .................. 190’'/
Mrs. Annie N. Hoekjc, Holland, M i c h ..................1912
Miss Jcanc Noordhoff, Nagasaki.........................191.1
Rev. Stephen W .  Ryder, Nagasaki............. ........ 1913
Mrs. Reba C. Ryder, Nagasaki......... ................ 1914
Miss Hcndrinc E. Hospers, K a g o s h i m a ................. 1913
A R A B I S C H E  Z E N D I N G .  '
Algemcen Adrcs— Via Bombay.
Rev. James Cantinc, D.D., 25. E. 22d. St., N e w  York. .. .1889 
Mrs. Elizabeth G. Cantine, 25 E. 22d. St., N e w  York. .. .1902
Rev.Samucl M. Zwemer, D.D., Cairo, E g y p t ..........1890
Mrs. A m y  W .  Zwemer, Cairo, Egypt................. 189G
Rev. H. R. L. Worrall, M'.D., Greenville, P a ........... 1894
Mrs. E m m a  H.  Worrall, M.D., Greenville, P a ........ 1901
Rev. Fred J. Barny, Maskat, Arabia............... ...,.1897
Mrs. Margaret R. Barny, N e w  Brunswick, N. J ........1898
Rev. James E. Moerdyk, Holland, Mic h ............... 1900
Rev. John V a n  Ess, Busrah, Persian Gulf..... ....... 1902
Mrs. Dorothy F. V a n  Ess, Busrah, Persian Gulf....... .1909
Miss Jennie A. Scardeficld, Bahrein, Persian* Gulf...... 1903
Miss Fanny Cutton, Maskat, Arabia....................1904
Arthur K. Bennett, M.D., Busrah, Persian Gulf........1904
Mrs. A. Christine Bennett, M.D., Busrah, Persian Gulf.. 1909
Rev. Dirk Dykstra, Bahrein, Persian Gulf.............. I'JOC
Mrs. Minnie W .  Dykstra, Bahrein, Persian Gulf...... 1907
C. Stanley G. M.ylrea, M.D., Kuweit, Persian Gulf...... 1900
Airs. Bessie London Mylrca, Kuweit, Persian Gulf...... 1900
Rev. Gerrit J. Pennings, Orange City, la............... 1908
Rev. E dwin E. Calverlcy, 2 5 E. 23d. St., N e w  Y o r k .... 1909
Mrs. Eleanor J. Calvcrley, M.D., 25 E. 22d. St., N. Y... .1909
Paul W .  Harrison, M.D., 25 E. 22d. St.,* N e w  Y o r k ..... 1909
Rev. Gerrit D. Van. Pcursem, Bahrein, Persian Gulf....1910 
Mrs. Josephine E. V a n  Peursem, Bahrein, Persian Gulf. .1910
Miss Sarah L. Hosmon, M.D., Maskat, Arabia.........1911
Hall G. V a n  Vlack, M.D., Bahrein, Persian Gulf........1911
Mrs. Mercy V a n  Vlack, Bahrein, Persian Gulf..........1911
Miss Gertrude Schafheitlin, Kuweit, Persian Gulf......1912
Miss Minnie C. liolzhauser, Busrah, Persian Gulf......1913

CLASSICAL MISSIONARY AGENTS, 1915-16.
Albany ...... Rev. J. Addison Jones, 315 Madison Ave., Albany, N. Y.
Bergen ....... “ E. I. McCully, OradeU, N. J.
South Bergen-- “ F. S. Wilson, 111 West Fifth St., Bayonne, N. J.
Cascades ..... '
Dakota ......  “ A. Haverkamp, Monroe, S. Dak.
Grand River -- “ John Van Westenburg, 909 Watson St, Grand
Rapids, Mich.
Greene ......  *l S. T. Clifton, Coxsackie, N. Y.
Holland .....  “ H. Mollema, Vriesland, Mich.
Hudson .....  “ L. Appledoorn, Mellenville, N. Y.
Illinois ....... “ Jacob Heemstra, 3514 Van Buren St., Chicago, 111.
Iowa ........  “ E. S. Schilstra, Doon, Iowa.
Kingston .....  " T. A. Beekman, Rosendale, N. Y.
North Long Island “ R. K. Wick, 221 Fulton St., Jamaica, N. Y.
South Long Island " J. G. Addy, 1460 East 10th St., Brooklyn, N. Y.
Michigan .....  " J. A. Brown, 124 Grand Ave., Grand Rapids, Mich.
Monmouth ....  “ L. G. Leggett, Red Bank, N. J.
Montgomery... “ L. H. Holden, Utica, N. Y.
Newark .....  “ Geo. D. Hulst, Upper Montclair, N. J.
New Brunswick... “ J. W. Van Zanten, Metuchen, N. J.
New York ..... " J. G. Fagg, 34 Gramercy Park, N. Y. City.
Orange ....... " D. G. Verwey, Wallkill, N. Y.
Palisades .....  “ B. J. Bush, 527 Palisade Ave., Weehawken, N. J.
Paramus .....  “ Edward Dawson, 185 Paulison Ave., Passaic, N. J.
Passaic ......  “ A. J. Van Lummel, Paterson, N. J.
Pella .......  “ A. J. Te Paske, R. R. 1., Pella, la.
Philadelphia ... “ W. L. Sahler, Harlingen, N. J.
Pleasant Prairie.. " J. H. Schoon, Buffalo Center, la.
Poughkeepsie --  “ J. E. Lyall, South Millbrook, N. Y.
Raritan....... “ Marion F. Conklin, High Bridge, N. J.
Rensselaer ....  “ P. De Meester, Ghent, N, Y.
Rochester .....  “ S. M. Hogenboom, Newark, N. Y.
Saratoga ..... " . Henry F. Hamlin, Watervliet, N. Y.
Schenectady ..  " John G. Meengs, Schenectady, N. Y.
Schoharie ..... " Chas. W. Smith, Lawyersville, N. Y.
Ulster ....... “ ' Jas. L. Leeper, Kingston, N. Y.
Westchester ... “ C. Olandt, Montrose, N. Y.
Wisconsin .... “ H. Schippers, 1537 Hastings StM Chicago, 11L
INFORMATIE OVER DE ZENDING.
Schetsen onzer Zenmngen— China. Zuid Japan, Noord Japan en Arabic. Zes cent per exemplaar. Schets onzer Zending in Indie, nieuwe en vergroote uitgave, 25 cent, franco.
Jaarlijksche V erslagen—van den Board, den Vrouwen Board en de Arabische Zending. ' Vrij te verkrijgen.
D e Geschiedenis van ons M edisch W erk.—“The Healing Art in China." “The Healing Art in Indie." "The Healing Art in Arabia," alien geillustreerd. Vrij.
THE MISSION FIELD.— Het officieel zendingsmaandblad onzer 
Kerk. Daarin vindt men het nieuws onzer Zending. Vijftig 
cent in ’t jaar. Clubs van tien of meer, 25 cent. Adres, “The 
Mission Field,” 25 East 22nd Street, New York City.
THE MISSION GLEANER.— Een maandblad. Bevat nieuws aan- 
gaande den arbeid onzer vrouwen zcndelingen. Door den 
Vrouwen Board uitgegeven. Vijf-en-twintig cent in ’t jaar. 
Adres, Vrouwen Board van Buitcnlandsche Zending, 25 East 22nd 
Street, New York City.
THE DAY, STAR.— Een maandblad van acht paginas voor onze 
Zondagsscholen en “Mission Bands.” Twaalf cent in ’t jaar, 
wannecr tien of meer exemplaren aan een adres gezonden worden. 
Adres, “The Day Star,” 25 East 22nd Street, New York.
NEGLECTED ARABIA.— Een geillustreerd blad in het belang van de Arabische Zending. Verschijnt iedere drie maanden. Vrij aan contribuanten.
